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Η ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ
ΤΩΝ ΜΙΝΩΙΚΩΝ ΑΝΑΚΤΟΡΩΝ ΤΗΣ ΦΑΙΣΤΟΥ*
"Ημισυν αιώνα μετά την έναρξιν των μεγάλων κρητικών ανασκα­
φούν τά προβλήματα τής μινωικής χρονολογίας δεν φαίνεται νά έχουν 
λυθή όριστικώς, δχι μόνον τά τής-σχετικής αλλά και τά τής απολύτου 
Καίτοι ευρίσκει τις τό συμμετρικόν χρονολογικόν σύστημα τοϋ Evans 
σχεδόν καθολικούς χρησιμοποιοΰμενον, πολλαπλαΐ παρά ταΰτα έχουν 
εγερθή κατά τοΰτου αντιρρήσεις, επειδή οί εκάστοτε ανασκαφείς μι- 
νωικών χώρων αδυνατούν νά εναρμονίσουν προς τοϋτο τά δεδομένα 
τών άνασκαφών των, οί δέ μελετηταί συχνά εύρίσκονται προ άλυτων ή 
δυσλΰτων προβλημάτων κατά την προσπάθειαν προσαρμογής τοϋ συστή­
ματος τοΰτου είς τά πορίσματα τής μελέτης των έφ’ ολοκλήρου τοϋ μι- 
νωικοϋ κΰκλου. Προ τών δυσχερείων τούτων ευρισκόμενος ό A b e rg * 2 
προσεπάθησε νά άνατρέψη σχεδόν ολόκληρον τό σύστημα τοϋτο, αποδε­
χθείς συνΰπαρξιν ρυθμών, τούς οποίους ό Evans, καί κατ’ ακολου­
θίαν τοΰτου άλλοι, ειχον θέσει κατά χρονικήν διαδοχήν Καί ναι μέν 
τά προταθέντα υπό τοϋ σκανδιναυοϋ μελετητοϋ δεν έγένοντο αποδεκτά 
υπό τών πλειόνων επιστημόνων3, κυρίως διότι προσέκρουον επί στρω­
ματογραφιών δεδομένων, συνετέλεσαν δμ®ζ είζ ™ νά άναγνωρισθοϋν 
εύρΰτερον αί ύπάρχουσαι δυσκολίαι. Ό Pendlebury, δστις έζή- 
τησε κατά συστηματικώτερον τρόπον νά στηρίξη τό χρονολογικόν σΰ- 
στημα Evans, ήναγκάσθη νά παραδεχθή δτι ειχεν ανάγκην διορθοό- 
σεως εις ώρισμένα σημεία 4.
Κατανοεί τις έκ τοΰτου τό ενδιαφέρον τών μελετητών τοϋ προελ- 
ληνικοϋ πολιτισμού διά τάς μελέτας έκείνας, αΐτινες άποσκοποϋν είς
*) Ή προκειμένη μικρά μελέτη έπέχει ίΙέσιν βιβλιοκρισίας τής κατωτέρω, 
μνημονευομένης μελέτης τής δρος Luisa Banti.
') Βλ. τελευταΐον R. Hutchinson, Notes on Minoan Chronology, 
«Antiquity» XXII (1948), σ. 61 κ.έξ.
2) Nils Aberg, Bronzezeitliche und friiheisenzeitliche Chronologie 
III-IV, Stockholm 1933.
s) ’Ανασκευήν συνοπτικήν τούτων βλ. έν J. Pendlebury, The Ar­
chaeology of Crete, London 1939, σ XXXI' πρβ. καί Hutchinson, 
αυτόθι, σ. 65 κ.έξ.
4) Pendlebury, αύτ. σ. 126: «This period (ΜΜΙΙ) is a purely Knos- 
sian and Phaistian one»' σ. 180 διά τό YMII Palace style ώς σύγχρονον τοϋ 
ΥΜΙβ άλλαχοΰ.
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την έξομάλυνσιν των ως άνω δυσχερείων βάσει τής συστηματικωτέρας 
σπουδής τών στρωματογραφικών και των στυλιστικών δεδομένων, τής 
κεραμεικής μάλιστα τών ανακτόρων ή μεγάρων εκείνων, δπου άνευρέ- 
θησαν ανέπαφα επάλληλα δάπεδα, δπως εις την Κνωσόν, την Φαι­
στόν και τά Μάλια. Διά την Φαιστόν πολύτιμος είναι ή λεπτομερής 
έκθεσις τοΰ Luigi Pernier εις τον όντως λαμπρόν πρώτον τόμον 
τοϋ βιβλίου II Palazzo Minoico di Festos. Άλλα αξίζει νά επισυρη 
ιδιαιτέρως την προσοχήν τών επιστημόνων, αρχαιολόγων καί ιστορι­
κών ή επί τής χρονολογίας τών ανακτόρων μελέτη τής δόκτορος Luisa 
Banti5, επί τοσοΰτον μάλλον καθ’ δσον ή ίταλίς αρχαιολόγος, ή 
οποία έχει άναλάβει τήν συνέχισιν τής έκδόσεως τοΰ περί τοΰ ανακτό­
ρου τής Φαιστού βιβλίου, είναι γνωστή διά τήν σαφήνειαν καί ακρί­
βειαν μεθ' ής εκθέτει τά δεδομένα έφ’ ών στηρίζεται καί διά τήν εφε­
κτικήν αυτής στάσιν προ τών διαφόρων υποθέσεων. Τά συμπεράσμα- 
τά της, έξ άλλου άναφέρονται εις δλως θεμελιώδη ζητήματα τής εξελί- 
ξεως τοΰ μινωικοΰ πολιτισμοΰ, ώστε δέον νά μελετηθούν μέ ιδιαιτέ­
ραν προσοχήν.
Είναι άναμφισβήτητον δτι τό άνάκτορον τής Φαιστού παρουσιά­
ζει έξαιρετικώς ευνοϊκάς συνθήκας διά τήν μελέτην τής στρωματογρα­
φίας— καί τοΰτο όρθώς τονίζει ή Banti— λόγφ τής οίκοδομήσεως 
τοϋ δευτέρου ανακτόρου εις ΰψηλότερον επίπεδον καί τής έκ τούτου 
έπιχώσεως ολοκλήρων δωματίων τοϋ πρώτου υπό συμπαγή καί συγκε- 
κροτημένα δάπεδα τοΰ δευτέρου. 'Υπό τά δάπεδα ταΰτα διεσώθη 
άφθονος κεραμεική, άλλη μέν επί τών δαπέδων ανέπαφος, ώς είχεν 
κατά τον χρόνον τής καταστροφής, άλλη δέ εντός τής έπιχιόσεως τών 
δωματίων τοΰ πρώτου ανακτόρου. Ή άνάλυσις τήν οποίαν έδωκεν ή 
ίταλίς αρχαιολόγος τής κεραμεικής ταύτης ώς προς τά σχήματα, τήν 
τεχνικήν καί τήν γραπτήν καί πλαστικήν διακόσμησιν είναι πλήρης 
καί ακριβής. Συμπληροΰται μέ πολλά ανάλογα έκ τής υπό τοΰ Evans 
μελετηθείσης κεραμεικής, διά τά όποια έσημειώθησαν εκάστοτε αΐ ύπ’ 
εκείνου διδόμεναι χρονολογίαι.
Ή άνάλυσις δίδει οΰτω χαρακτηριστικήν εικόνα τής κεραμεικής 
τής εποχής τής καταστροφής (κεραμεική τών δαπέδων) καί τών χρόνων 
τών προηγηθέντων ταύτης (κεραμεική τών επιχώσεων). Ούδείς βε­
βαίως είναι δυνατόν νά διαμφισβητήση τήν ορθήν παρατήρησιν τής 
Banti, ό'τι τά αγγεία τών δαπέδων έν τώ συνόλφ των — εξαιρέσει 
ίσως τών μεγάλης αντοχής πίθων — ανήκουν εις σύντομον περίοδον, 
αμέσως προηγηθεΐσαν τής καταστροφής τοΰ παλαιοτέρου ανακτόρου.
5) Iyuisa Banti, Cronologia e ceramica del Palazzo Minoico di Fe­
stos, «Annuario d. Scuola archeol. di Atene» XXII (1942), σσ. 9-39.
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Πράγματι τά αγγεία ταΰτα διαστέλλονται σαφώς από τα αγγεία της 
προηγηθείσης περιόδου, ή οποία άριστα εικονογραφείται διά τής κε- 
ραμεικής των έπιχώσεων. Ώρισμένα σχήματα άπέβησαν σπάνια ή καί 
δλως έξηφανίσθησαν καί γενικώτερον ή ποικιλία τών σχημάτων περι- 
ωρίσθη με την επικράτησιν ωρισμένων τόπων’ είναι ως νά έπαυσεν 
ή περίοδος τών δοκιμών. Αί μορφαί τών αγγείων απλοποιούνται καί 
τείνουν ενίοτε προς τό ραδινόν. 'Ως προς την τεχνικήν, παραλλήλως 
μέ τά καί προηγουμένως γνωστά αγγεία εκ καθαροΰ πηλοΰ, με τό επι­
μελές σκοτεινόν επίχρισμα καί την πολύχριομον διακόσμησιν, εμφανί­
ζεται ή τεχνική τών ωραίων αγγείων εξ ακαθάρτου πηλοΰ, άλλ’ εμβα­
πτισμένων εις λουτρόν διαλύματος λεπτού πηλοΰ, διακοσμουμένιον καί 
κατά τάς δυο μεθόδους, σκοτεινοΰ επί άνοικτοΰ καί άνοικτοΰ επί σκο- 
τεινοΰ, αΐτινες ενίοτε έκ παραλλήλου εφαρμόζονται επί τοΰ αυτοΰ αγ­
γείου. 'Η ποιότης τών έκ καθαροΰ πηλοΰ πολυτελών άγγείθ)ν είναι 
πάντοτε καλή, αλλά τά χρησιμοποιούμενα μέσα είναι άπλουστερα. Γε­
νικώς ή πολυχρωμία έχει περιορισθή : δεν άπαντα τό κίτρινον, ουδέ τό 
βυσινόχρουν καί τό πυρρόν, αλλά μέ τό λευκόν συχνά συνδυάζεται τό 
πορτοκαλιόχρουν. Τεχνικαί ώς ή τών έμπιέστων καί τών «ακιδωτών» 
(barbotine) εξακολουθούν : ή πρώτη δίδει ωραία καί ποικίλα παρα­
δείγματα, ή δεύτερα απομιμείται την επιφάνειαν όστρέο^ν (barnacles). 
Γενικώτερον ή μίμησις μεταλλικών προτύπων εξακολουθεί, άλλά δέν 
είναι δσον προηγουμένως περίτεχνος. 'Ομοίως τής γραπτής διακοσμή- 
σεως τά θέματα δέν είναι πλέον τόσον πολύπλοκα καί λεπτά, καίτοι 
είναι πάντοτε πλούσια. 'Ορισμένα θέματα άπλοποιοΰνται, άλλα δέ επι- 
κρατοΰν καί συχνά επαναλαμβάνονται, Οΰτω συχνή αποβαίνει ή μίμη- 
σις τοΰ λιπαρίτου διά λευκών κηλίδων ή στιγμών καί δέν είναι σπανία 
ή άπομίμησις τοΰ κροκαλοπαγοΰς λίθου δΓ ακανόνιστων, διά λευκοΰ 
περιγεγραμμένων κηλίδων. Συχνά είναι τά θέματα μέ λευκήν πλαισί- 
ωσιν καί, ως εΐπομεν, τά κατ’ εναλλαγήν τών δυο τεχνικών «light on 
dark» καί «dark on light». ’Αγαπητά είναι πάντοτε τά ήράνθεμα 
(μαργαρίται), άλλ’ άπαντώντα τόσον μέ στρογγυλά οσον καί μέ αιχμη­
ρά φύλλα. ’Ακόμη συχνότερον άπαντοΰν κλαδία ή σχηματικά δενδρύλ­
λια μέ φόλλα τριγωνικά ή κατ’ δδόντωσιν αποδιδόμενα. Τά ποικίλα 
μοτίβα τών παραλλήλων κυματιστών γραμμών μέ όμορρόπους ή αντίρ­
ροπους κυμάνσεις δέν ελησμονήθησαν, άλλά τά ζεύγματά των είναι 
πολύ απλά ή καί παντελώς ελλείπουν, αντί δέ λεπτών πληρωτικών κο­
σμημάτων συνήθως υπάρχουν κυκλίσκοι στιγμών. ’Ιδιαιτέρα κλίσίς 
εμφανίζεται προς τάς κροσσωτάς, γλωσσωτάς, φολιδωτάς, δδοντωτάς 
πλαισιώσεις ή ταινίας.
"Οτι δύναταί τις νά διαστείλη ως τοπικόν ρυθμόν τήν κεραμεικήν
Μ
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ταύτην τής Φαιστού είναι αδιαμφισβήτητον, αν καί ή διάκρισις αΰτη 
γίνεται μάλλον ασαφής εις τά πολυτελή εκ καθαρού πηλοϋ αγγεία. 
Τά τοπικά θεματογραφικά στοιχεία είναι πολύ δλιγώτερα από δτι 
παρέστησεν ή Bantie. Είναι αληθές επίσης δτι ό συνδυασμός καί ή 
προσαρμογή των θεμάτων τούτων επί των αγγείων είναι κάπως διά­
φορος τών επί κνωσιακών αγγείων. Δέον όμως νά τονισθή δτι ό γε­
νικός χαρακτήρ τοϋ ρυθμού είναι άπαραγνωρίστως λίαν συγγενής τού 
κναισιακοϋ καί πλεΐστα δσα κοινά στοιχεία συνδέουν στενώς τά καμα­
ραϊκά αγγεία τών δύο περιοχών. Τό αυτό παρατηρεί τις καί ως προς 
τήν πλαστικήν διακόσμησιν : έμπίεστα δμοια καί ακιδωτά τού όστρα- 
κομόρφου τύπου απαντούν είς τήν Κνωσόν, καί τό αυτό δύναται νά 
λεχθή περί τού εντελώς ιδιάζοντος ρυθμού, τον όποιον ό Evans απε- 
κάλεσεν «creamy - bordered» καί δστις εμφανίζει ανάλογα πλαστικά 
στοιχεία (στελέχη π.χ. μέ ανθέμια)* 7. Οί πίθοι μέ τάς πολλάς σειράς 
λαβών καί τούς «δοθιήνας» εν μέσφ έμπιέστων σχοινιών είναι δμοιοι 
κατά τον γενικόν αυτών χαρακτήρα μέ τούς πίθους τών παλαιοτέρων 
ανακτόρων τής Κνωσού, καίτοι οί τής Φαιστού εμφανίζουν ώρισμένην 
ιδιορρυθμίαν ώς προς τό μάλλον σφαιρικόν καί βραχύ αυτών σχήμα. 
'Η φύσις τών αγγείων τούτων, ώς όρθώς παρετήρησεν ή Banti, επι­
τρέπει νά δεχθώμεν δι’ αυτά χρήσιν επί μακρότερον χρόνον παρά δτι 
διά τά άλλα λεπτά αγγεία.
’Απέναντι τής κεραμεικής τών δαπέδων ή κεραμεική τών έπιχώ- 
σεων τών δωματίων άποδεικνύεται ποικιλωτέρα τά σχήματα, επιμελέ­
στερα τήν κατασκευήν καί μάλλον πολύχρωμος, μέ θέματα διακοσμή- 
σεως μάλλον λεπτά καί περίτεχνα- καταφανής είναι ή προσπάθεια δη­
μιουργίας νέων μορφών καί τά αγγεία δέν έχουν προσλάβει είσέτι ραδι­
νόν σχήμα. Τά ακιδωτά (barbotine) δέν είναι σπάνια καί είναι τού γνη­
σίου τύπου. Δέον νά σημειωθή δτι μεταξύ τών τεμαχίων τών αγγείων 
τών επιχώσεων είναι πολλά τά άνήκοντα εις τήν κατηγορίαν τής κερα- 
μεικής τού δαπέδου, δπως π.χ. δείγματα τής πυρράς εστιλβωμένης κε- 
ραμεικής, λύχνοι, τεμάχια αγγείων μέ κλάδους οδοντωτούς κ.ά. Είς τό 
κύριον αυτής μέρος ή κεραμεική τών επιχώσεων δέον νά λογισθή ώς 
παλαιοτέρα τής τών δαπέδων. Έχει πολύ περισσότερα αντίστοιχα εις
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β) Σχηματικά φοινικοειδή, καίτοι ούχί μέ οδοντωτούς κλάδους, είναι γνω­
στά εις την Κνωσόν (βλ· Ρ.Μ.Ι, είκ. 190)' ομοίως ή οδοντωτή διακόσμησις 
(αϋτ. είκ. 199e), ή φολιδωτή πλαισίωσις (αύτ. είκ. 136ρ), ή ατελείωτη σπείρα 
(αύτ. II πίν. IX c) καί ή συνδυαζομένη μέ γραμμίδια (αΰτ. I, σ. 196) κ.ά.
7) Έμπίεστα βλ. Ρ.Μ.Ι., 182 καί IV 117 κ.έξ., είκ. 84-89. ’Οστρακόμορφα 
αύτ., IV, σ. 102-3 είκ. 67-68. «Creamy - bordered,» αύτ. IV σ. 120, πίν. XXIX, 
δπου καί στέλεχος άνΟεμωτόν.
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την Κνωσόν καί τό σπήλαιον των Καμαρών και ασφαλώς άποδεικνύει 
δτι κατά τούς χρόνους τής άναπτύξεώς της δεν είχε προχωρήσει τόσον 
ή τοπική διαφοροποίησις. Εις μίαν μόνον περίπτωσιν, την τής ΝΔ 
οικίας, άνευρέθησαν αγγεία τής φάσεως ταύτης επί του δαπέδου, 
πράγμα δπερ αποδεικνυει δτι ή οικία αϋτη κατεστράφη ή έγκατελεί- 
φθη προ τής τελικής καταστροφής τών πρώτο>ν ανακτόρων 
. Μεταξύ τών δυο προηγουμένων φάσεων κέραμέικής τάσσεται ή 
κεραμεική ήτις άνευρέθη επί τοϋ δαπέδου δωματίου κειμένου υπό τό 
διαμέρισμα τοϋ πρώτου ανακτόρου XXVII. Ή όμάς τών αγγείων 
τούτων συνδέεται στενώτερον μέ την κεραμεικήν τών δαπέδων τοϋ 
πρώτου ανακτόρου (δέματα μέ λευκήν πλαισίωσιν, κλάδοι μέ τριγω­
νικά φύλλα καί τεχνική τοϋ χονδροϋ πολυχρώμου ρυΟμοΰ), δμως ή 
ποικιλία καί τό περίτεχνον τής διακοσμήσεως, ως καί ή απουσία ρα- 
δινότητος εις τα σχήματα συνδέει καί μέ τήν φάσιν τής κεραμεικής 
τών έπιχώσεων.
Ένώ ή κεραμεική τών ανωτέρω δύο φάσεων καί τής ενδιαμέ­
σου τούτων αποτελεί εν εξελικτικούς άδιοίσπαστον σύνολον, αντιθέτους 
σαφώς άντιδιαστέλλεται ή υπό τά δάπεδα τών περισσοτέρων δωμα­
τίων τοϋ πρώτου ανακτόρου, μάλιστα τής δυτικής πτέρυγος, κεραμει- 
κή", ήτις ανήκει εις τήν κατηγορίαν τήν γνωστήν εκ τών κυκλικών 
τάφων τής Μεσαράς ως «Messara Kultur». Ουδεμία αμφιβολία δτι 
ή κεραμεική αίίτη προηγήθη πασών τών μνημονευθεισών φάσεων. 
Επίσης σαφώς άντιδιαστέλλεται ή επί τών δαπέδων τών εκτεταμένων 
ΒΑ διαμερισμάτων κεραμεική τοϋ τύπου εκείνου, τον όποιον ό μέν 
Pernier άποκαλεΐ «Camares rustico», ό δέ Evans ΜΜΙΙΙβ : ή κε- 
ραμεική αυτή είναι ευτελής μάλλον καί τυποποιημένη, άφθονους χρη- 
σιμοποιοϋσα σπείρας διά λευκοϋ επί καστανοϋ ή μελαψού επί σχημά­
των υψηλών ή πλατέων. Είναι χαρακτηριστικόν δτι δέν έγένετο άνοι- 
κοδόμησις νέων διαμερισμάτων επί τοϋ τομέους τούτου τοϋ ανακτόρου, 
άλλα εκτεταμένοι επισκευαί καί άναπροσαρμογή. Ή κεραμεική τής φά­
σεως ταύτης, ήτις άνευρέθη καί εντός διαμερισμάτων ιερών τής δυτι­
κής πτέρυγος τοϋ πρώτου άνακτόρου, πιθανώτατα επαναχρησιμοποιηθέν- 
των (ως εντός τής παρά τάς άποθήκας «καθαρτηρίου δεξαμενής» καί είς 
τό «δωμάτιον τών τετραγώνων πεσσών»), δέον νά άποδοθή είς περίο­
δον άκολουθήσασαν τήν καταστροορήν τών προότων άνακτόρων. Άλλ’ 
ή Banti άπέφυγε νά στηρίξη επί ταύτης συμπεράσματα. ”Ας σημει- * 8
8) Περί ταύτης βλ. F e S t ό S αυτόθι, σ. 161 κ.έξ.· χαρακτηριστικοί πίνα­
κες κεραμεικής XVII-XIX. Ό Pernier παραδέχεται τήν οικίαν σύγχρονον μέ 
τΰ παλαιό ανάκτορα.
8) Χαρακτηριστικήν εικόνα τούτων βλ. Festos I, 135 είκ. 59.
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ωθή δτι εις τά ΒΑ διαμερίσματα άνευρέθησαν αγγεία άνήκοντα και εις 
τάς προηγούμενος δύο φάσεις, άποδεικνύοντα δ'τι ή πτέρυξ αΰτη ήτο 
σύγχρονος μέ το λοιπόν παλαιόν άνάκτορον.
ΈπΙ των δεδομένων της άναλύσεως έστήριξεν ή δόκτωρ Banti τα 
συμπεράσματα της 10, τά όποια, εφ’ δσον ακολουθεί εν αύστηρώς λο­
γικόν πλαίσιον, θεωρεί ασφαλή: Τά αγγεία των δαπέδων τοΰ πρώτου 
ανακτόρου ανήκουν εις τούς χρόνους τούς αμέσωςπροηγηθέντας τής κα­
ταστροφής του. Επομένως δέον νά χρονολογηθούν εις ωρισμένην σύν­
τομον περίοδον κατά τά αλλαχού, ιδίως εις την Κνωσόν, άπαντώντα 
ανάλογα. Δυστυχώς τά ως ανάλογα προσαγόμενα τάσσονται υπό τού 
Evans εις πολλάς ύποπεριόδους : ΜΜΙβ, ΜΜΙΙα, ΜΜΙΙβ, ΜΜΙΙΙα 
καί ΜΜΙΙΙβ. Δύο ερμηνειαι δύνανται νά υπάρξουν προς εξήγησιν τής 
ασυμφωνίας ταύτης : 1) Τοπικαί διαφοραί θά έδικαιολόγουν την καθυ- 
στερημένηνέμφάνισιν ή έπιβίωσιν παλαιοτέρων ρυθμών εις την Φαιστόν.
2) Πολύ πιθανόν προήλθον λάθη εις την χρονολογικήν ταξινόμησιν τοΰ 
Evans λόγιρ τής εις πολλά σημεία άσαφείας τής κνωσιακής στρωμα­
τογραφίας. 'Η ίταλίς αρχαιολόγος δεν άποφαίνεται υπέρ τής μιας τών 
δύο τούτων ερμηνειών, άφήνουσα εις τό μέλλον την λύσιν τού ζητή­
ματος. Έκ τών ως άνω δμως χρονολογιών προέκρινε την ΜΜΙΙΙβ, 
ώς ερμηνεύουσαν την παρουσίαν επί τών δαπέδων αγγείων έχόντων 
ανάλογα κνωσιακά τής φάσεως ταύτης, αγγείων τών οποίων την πε­
ραιτέρω έξέλιξιν κατά την ΥΜΙ παρακολουθεί τις εις την 'Αγ. Τριά­
δα. Ούτω ή καταστροφή τών πρώτων ανακτόρων καθορίζεται δια τήν 
Φαιστόν περί τό 1600 π.Χ. καί ή άνοικοδόμησις τών νέων, κατά συνέ­
πειαν, ολίγα έτη κατόπιν, κατά τήν αρχήν τής ΥΜΙ περιόδου.
. Τούς χρόνους τής άνιδρύσεως τού παλαιού ανακτόρου καθώρισεν 
ή Banti έκ τής κεραμεικής τού υπό τό διαμέρισμα XXVII δωματίου, 
ήτις, ώς εΐδομεν, ελάχιστα στυλιστικώς απέχει τοΰ επί τών δαπέδων. 
Άναγκαΐον ύπήρξεν επομένως δι5 αυτήν τό συμπέρασμα δτι ή ζωή 
τού ανακτόρου υπήρξε βραχεία, μή ύπερβάσα τά 150-200 έτη (βάσει 
τής κεραμεικής θά τήν περκυριζέ τις μάλλον εις τά 50 !). Επειδή τό 
μεγαλύτερον μέρος τής κεραμεικής τών έπιχώσεων αναγνωρίζεται ευ­
θύς αμέσως ώς παλαιότερόν τών αγγείων τοΰ υπό τό XXVII δωμα­
τίου, επίσης άναγκαίως συνάγεται τό συμπέρασμα δτι ανήκει εις τούς 
προ τής ίδρύσεως τοΰ ανακτόρου χρόνους καί μάλιστα δχι τούς αμέ­
σως προηγηθέντας ταύτης. 'Υπήρχεν άρα μεγίστη κεραμεική άκμή προ 
τής ίδρύσεως τών παλαιοτέρων ανακτόρων, άκμή επομένως μή έξαρτη- 
θεΐσα έξ ανακτόρων.
Ή χρονολογία των μινωικών ανακτόρων της Φαιστού 15ί)
10) Banti, αυτόθι σσ. 26-27.
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Φαίνεται δτι ή δόκτωρ Banti δεν άνεμέτρησεν επακριβώς τάς συνέ­
πειας των περιληπτικώς ώς ανωτέρω έκτεθέντων συμπερασμάτων της 
επί τής χρονολογίας των παλαιοτέρων ανακτόρων τής Φαιστού. Παρα­
δοχή τούτων θά έσήμαινεν, δ'τι ενώ είς τήν Κνωσόν ήκμαζον μεγάλα 
και λαβυρινθώδη ανάκτορα εντός τών οποίων παρήγετο ή εξαίρετος κα­
μαραϊκή κεραμεική, είς τήν Φαιστόν δεν ύπήρχον ανάκτορα, άλλα πε­
νιχρά οικήματα, τών οποίων τμήμα είναι τό υπό τό διαμέρισμα XXVII 
δωμάτιον. Τά οικήματα ταϋτα μάλιστα δεν θά ήσαν καν εκτεταμένα, α­
φού σχεδόν καθ’ δλην’πήν εκτασιν τοΰ παλαιού ανακτόρου τά υποκείμενα 
θεμέλια είναι πολύ παλαιοτέρων χρόνων, αν κρίνη τις έκ τής κεραμει- 
κής φάσεως Μεσαράς τούτων. Τό οίκημα είς τό όποιον άνήκεν τό υπό 
τό XXVII δωμάτιον δεν έξετείνετο καν υπό τό γειτονικόν δωμάτιον 
XXV, αφού ή υπό τό δάπεδον τοΰ τελευταίου κεραμεική είναι τής 
αυτής φάσεως Μεσαράς ’Ενώ δε οικοδομικούς ή Φαιστός εύρί- 
σκετο εις τόσον χαμηλήν στάθμην παρήγεν άξιολογωτάτην καμαραϊ­
κήν κεραμεικήν, ούχΐ κατωτέραν τής παραγομένης εντός τών παλαιών 
ανακτόρων τής Κνωσού και λίαν συγγενή ταύτης. Παραδόξους τής 
προανακτορικής ταύτης κεραμεικής αναγνωρίζονται δύο φάσεις, τών 
οποίων ή παλαιό τέρα άπαντα είς ίκανώς υψηλότερα επίπεδα, είς 
τάς έπιχάισεις τών δωματίων τού παλαιού τούτου ανακτόρου 12, ή δέ 
νεωτέρα υπό τούτο, δπου ευρίσκει τις έκ παραλλήλου αγγεία τής 
φάσεως Μεσαράς, φάσεως κατά τρεις βαθμίδας παλαιοτέρας τής τών 
δαπέδων ! Θά ΰπέθετέ τις κατά ταϋτα δτι διά νά έπιχωσθοϋν τά δω­
μάτια προς άνοικοδόμησιν είς ύψηλότερον επίπεδον τοΰ δευτέρου ανα­
κτόρου άνεζητήθη τό χώμα είς βαθύτατα στρώματα υπό τό πρώτον 
άνάκτορον, δπου δμως ή κεραμεική ανήκει είς δύο περιόδους, μίτον 
ποολαιοτέραν (σχεδόν καθ’ δλην τήν εκτασιν υπό τά δάπεδα) καί μίτον 
νεωτέραν (περιοριζομένην μόνον είς τό υπό τό XXVII δωμάτιον). 
Άνεξήγητον επίσης θά παρέμενε πώς, ενώ κατά τήν εποχήν τού πτω­
“) Βλ. Festos αύτ. 139 κ.έξ. καί πίν. XIV - XV, δπου παρίστανται 
αγγεία χαρακτηριστικά ΜΜΙα φάσεως καί ή μικρά κεφαλή ανθρώπου, τήν 
όποιαν ή Banti δχι όρθώς καταβιβάζει είς τήν, ΜΜΙΙΙ εποχήν, ενώ είναι τής 
ΜΜΙα ή τό πολύ ΜΜΙβ : πρβλ. τάς δύο άναλόγους έκ Κνωσού (Ρ. Μ. IV, 
69. είκ. 41) καί Μοχλού (Μ ο chi os, σ. 49 είκ. 21). Τήν τελευταίαν έχρονο- 
λόγησεν ό Seager είς τήν ΜΜΙΙΙ, τά μόνα δμως είς τό αυτό στρώμα άνευρε- 
θέντα χαρακτηριστικά αγγεία IV, 1 καί 2 είναι ΜΜΙα (πβλ. καί χαρακτηρι­
στικήν ΜΜΙα πρόχουν τού αμέσως γειτονεύοντος τάφου V, είκ. 29).
■2) Κατά τό τελευταίον πρό τοΰ πολέμου έτος δοκιμαστική άνασκαφή υπό 
τά δάπεδα τών δωματίων 9 καί 11 τού δευτέρου ανακτόρου, υπό τής Banti 
γενομένη, άπεκάλυψε πλουσιωτάτην καί άφΑονωτάτην κεραμεικήν, μέχρι σήμε­
ρον μή δημοσιευΟείσαν.
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χού συνοικισμού τό απέναντι τής Φαιστού σπήλαιον άπελάμβανεν εν­
τατικής λατρείας, ώς άποδεικνύουν τα καμαραϊκά αγγεία προανακτο- 
ρικής, κατά την Banti, φάσεως, ή άφιέρωσις αγγείων έπαυσεν ή έγινε 
σπανιότατη κατά την διάρκειαν τής ζωής τών πρώτων ανακτόρων. 
Έπϊ πλέον ή παραδοχή τών συμπερασμάτων της θά εσήμαινεν δτι, 
όταν πλέον εις την Κνωσόν ανοικοδομούντο τά νέα μεγαλοπρεπή ανά­
κτορα, μέ μνημειώδη κλιμακοστάσια, ευρύχωρα διαμερίσματα, μέ ζε­
στήν κατά τό πλεΐστον λιθοδομίαν και μέ έμφάνισιν νέο)ν αρχιτεκτο­
νικών μορφών, εις τήν Φαιστόν τώρα τό πρώτον ίδρύοντο ανάκτορα 
τού παλαιού τύπου, μέ στενόχωρα πυκνά διαμερίσματα και κοινήν κατά 
τό πλεΐστον τοιχοδομίαν, και τούτο καθ’ δν χρόνον, ως άπεδείχθη, 
πυκνόν οδικόν δίκτυον ειχεν άναπτυχθή, έπιτρέπον τήν συχνήν συναλ­
λαγήν. Εντός τών καθυστερημένων τούτων ανακτόρων έ.χρησιμοποι- 
ειτο κεραμεική, τής οποίας ό συρμός είχε παρέλθει από 100 τουίιάχι- 
στον ετών εΙς τήν Κνωσόν, παραδόξως δέ ταυτοχρόνως κεραμεική 
ακριβώς όμοια τής κνωσιακής τού τέλους τής πρώτης φάσεως τών 
νέων ανακτόρων. Τό φαινόμενον τέλος τής καθυστερημένης κατά 100 
έτη εμφανίαεως εντελώς αναλογών αρχιτεκτονικών μορφών, κατά τάς 
προϋποθέσεις πάντοτε τής Banti, θά έπανελαμβάνετο διά τρίτην φο­
ράν εις τά νεώτερα ανάκτορα τής Φαιστού, και τήν φοράν ταύτην τό 
πράγμα είναι επί τοσοΰτον μάλλον άξιον ιδιαιτέρας προσοχής, καθ’ 
ό'σον αί ομοιότητες μεταξύ τών δύο ανακτόρων, τού ΜΜΙΙΙα τής 
Κνωσού καί τού ΥΜΙα τής Φαιστού είναι όντως καταπληκτικοί. ’Α­
πομένει είσέτι ή δυσκολία τής έντάξεως τών αγγείων τών ΝΑ δια­
μερισμάτων, τά όποια, κατά τήν ομολογίαν τού άνασκαφέως Pernier, 
αλλά καί πάντων τών ειδημόνων, θά έδει νά άναχθοΰν εις φάσιν δια- 
δεχθεΐσαν τήν κεραμεικήν τών λοιπών δαπέδων13. ’Αφού ή τελευ­
ταία ανάγεται εις τό τέλος τής ΜΜΙΙΙβ εποχής, καί βεβαιοΰται δτι εις 
τά νέα ανάκτορα ευθύς έξ αρχής επικρατεί ό νατουραλιστικός ρυθ­
μός, εύρίσκεταί τις εις αμηχανίαν, αδυνατών νά έντάξη τά έν λόγο) 
αγγεία14.
Βεβαίως θά ήτο δυνατόν νά εκλείψουν αί πλεΐσται τών ως άνω 
δυσχερειών, αί όποΐαι έξετέθησαν εις άδράς μόνον γραμμάς, αν κατε- 
βιβάζετο εκ παραλλήλου ή χρονολογία τών παλαιοτέρων κνωσιακών 
ανακτόρων εις τό τέλος τής ΜΜΙΙΙ εποχής. Τούτο δμως θά εσήμαινεν
Ή χρονολογία των μινωικών ανακτόρων τής Φαιστού 157
IS) F e s t ό s, αυτόθι σ. 375, όπου όμως επικρατεί ποιά τις σύγχυσις 
περί τήν ερμηνείαν των άνασκαφικών δεδομένων.
14) Ή Banti, αύτ. 30, αναγνωρίζει ότι «questo gruppo di abitazioni 
presenta carattere pin recente del palazzo», άλλ’ άμηχανοΰοα απέχει ν' άπο- 
φανθή όριστικώς περί τούτων.
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ou δεν θά έλαμβάνετο καθόλου ύπ’ οψιν ή στρωματογραφία τής Κνω- 
σοΰ καί τό σπουδαιότερον, δτι τα μάλλον ουσιώδη τμήματα τοϋ εκεί 
νέου ανακτόρου θά ένεφανίζοντο ώς άποτελούντα μέρη τοΰ παλαιού, 
άφοϋ έδοσαν κεραμεικήν ΜΜΙΙΙ !
Τα ανωτέρω φαίνονται δλως απίθανα καί καθιστούν επιτακτικήν 
την ανάγκην τής άνασκοπήσεως των δεδομένων επί των οποίων ή 
Banti έβάσισε τα συμπεράσματα της.
Κατά πρώτον φαίνεται λογικώς άπίθανον δτι εις την Φαιστόν, ένα 
τών κυριωτέρων καί αμέσως μετά τής Κνωσού συνδεομένουν κέντρων 
τού μινωικοϋ πολιτισμού, επί αίώνας ένεφανίζοντο ρυθμοί αρχιτεκτο­
νικοί κατά εκατόν καί περισσότερα έτη καθυστερημένοι τών κνωσια- 
κών, ενώ έκ παραλλήλου έπεκράτουν ρυθμοί κεραμεικής άλλοτε ανά­
λογοι (ΜΜΙ Μεσαράς σύγχρονα ΜΜΙ Κνωσού, ΜΜΙΙ επιχιοσεων 
δωματίων α' ανακτόρου σύγχρονα ΜΜΙΙ Κνωσού, ΜΜΙΙΙα δώμα 
τίου υπό XXVII σύγχρονα ΜΜΙΙΙα Κνωσού), άλλοτε καθυστερημέ­
νοι (ΜΜΙΙ εις ΜΜΙΙΙβ χρόνους, δπου όμως καί αγγεία ΜΜΙΙΙβ).
Άφ’ ετέρου είναι άπαράδεκτον δτι 6 Evans επλανήθη μέχρι τοι- 
ούτου σημείου εις την στρωματογραφίαν, ώστε νά άπέδωκεν αγγεία 
ΜΜΙΙΙ χρόνων εις ΜΜΙΙ ή αντιστρόφους. Εις πλεΐστα δσα σημεία ή 
στρωματογραφία ήτο σαφεστάτη, σχη ματ ιζο μένω ν επαλλήλων σταθε­
ρών δαπέδων. Άλλα καί αν ακόμη δεν έσχηματίζοντο επάλληλα δά­
πεδα θά ήτο πολύ δύσκολον νά γίνη σύγχυσις μεταξύ τής κεραμεικής 
τού παλαιοτέρου καί τοΰ νεοοτέρου ανακτόρου, αφού τά αγγεία απο­
τελούν ομάδας καί αί ομάδες διαστέλλονται καί στυλιστικώς σαφώς. 
Άλλως τοιαΰται σαφώς διαστελλόμεναι ομάδες άνευρέθησαν ούχί εις 
έν μόνον σημεΐον, άλλ5 εις πλεΐστα δσα. Καίτοι είναι παραδεκτόν δτι 
ό Evans επλανήθη εις ώρισμένην ή ώρισμένας περιπτώσεις, μάλιστα 
εις διαστολήν ύποπεριόδων, είναι τελείως άπαράδεκτον δτι επλανήθη 
γενικώτερον. Εις τάς περιοχάς τών «υφαντικών βαρών» (loomweight 
area15) καί τών «ΒΑ βασιλικών αποθηκών αγγείων» (royal pottery 
stores16) ή στρωματογραφία ύπήρξεν ασφαλέστατη, αφού αί περιοχαί 
έπεχώσθησαν καί τά κάτω στρώματα έγκατελείφθησαν' ούδείς δύνα- 
ται νά άμφισβητήση δτι τά αγγεία τών στρωμάτων τούτων ανήκουν 
εις τά παλαιότερα ανάκτορα. Επομένως θά ήτο αδύνατον νά αποδο­
θούν κατά τά κνωσιακά ανάλογα τά αγγεία τών δαπέδων τού α' ανα­
κτόρου τής Φαιστού εις ΜΜΙΙΙβ εποχήν. Αλλά καί αν ακόμη έγίνετο
ls) Evans, P.M. I, σ. 248 κ.εξ.
le) Evans, αυτόθι σ. 231 κ.έξ.
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δεκτόν ότι 6 Evans έσφαλεν ως προς την διαστολήν τής κεραμεικής τών 
διαφόρων περιόδων καί ύποπεριόδων, θά ήτο όίτοπον, κατόπιν τής τοι- 
αΰτης παραδοχής, νά προτιμηθή έναντι τών παλαιοτέρων χρονολόγησις 
εις την ΜΜΙΙΙβ περίοδον, τόσον μειονεκτική διά τά επακόλουθά της, 
χωρίς μάλιστα οΰδένα ισχυρόν λόγον. Τά άσυγκρίτως περισσότερα ανά­
λογα είναι τής ΜΜΙΙ εποχής 17 καί επομένως ή εις ταΰτην χρονολόγη- 
σις καί εκ μόνου τοΰτου θά ήτο προτιμητέα.
Ή είς τήν περίοδον ταύτην χρονολόγησις όμως άποδεικνύεται 
ασφαλής έκ τής διαπιστώσεως ότι τά προσαγόμενα ως ΜΜΙΙΙ εκ 
Κνωσού ανάλογα άλλα μέν δεν είναι ΜΜΙΙΙ ή δεν είναι μόνον 
ΜΜΙΙΙ ή είναι λίαν πρώιμα τής περιόδου ταΰτης καί επομένως είναι 
δυνατόν νά ένεφανίσθησαν από τήν προηγουμένην, άλλα δέ προέρχον­
ται έκ δωματίων τού παλαιού ανακτόρου, έπαναχρησιμοποιηθέντων 
κατά τήν νέαν ανακτορικήν εποχήν. Ούτω ό υψηλός λ.χ. τύπος τών 
αμφορέων τής Φαιστού είναι διάφορος τού ΜΜΙΙΙβ έκ Κνωσού, 
υψηλοί δέ αμφορείς υπάρχουν άποδεδειγμένως καί παλαιότερον έτι τής 
ΜΜΙΙ18. Τά έπΐ τών πίθων μετάλλια απαντούν ήδη εις λίαν πρώιμον 
ΜΜΙΙΙ εποχήν, καί ή παρουσία των επί ΜΜΙΙ πίθων, τών οποίων 
τύ σχήμα καί ή διακόσμησις τόσον συνδέεται μέ κνωσιακά ΜΜΙΙ ανά­
λογα, ουδόλως ξενίζει, αν λάβη τις μάλιστα ύπ3 όψιν ότι ή διακόσμη- 
σις αύτη άποδεδειγμένως έχει μακράν έξέλιξιν, αφού άπαντα καί είς 
ΥΜΙ πίθους19. Άντιθέτως ό επιμήκης πίθος τού δωματίου XLVI, 
ό τόσον στενήν ομοιότητα έχων προς ΜΜΙΙΙβ κνωσιακούς20, είναι 
άναμφισβητήτως ΜΜΙΙΙβ, άλλά προέρχεται έκ τής έπιχώσεως τού ίε-
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,7) Καί αυτή ή Banti δέν τό άρνεϊται. Φυσικά ό Pernier καί ό Evans 
μένουν σύμφωνοι επί τοϋ προφανούς τούτου σημείου. ’Ακόμη καί θέματα φαι- 
στιακά, τά όποια ή Banti έθεώρησεν ώς άνήκοντα είς τον ΜΜΙΙΙ τοπικόν 
ρυθμόν (ώς τά φοινικοειδή, οί κλάδοι μέ τά τριγωνικά φύλλα, αί φολιδωταί 
ή κροσσωται πλαισιώσεις ή ταινίαι) έχουν τά αντίστοιχα τους είς τήν ΜΜΙΙ 
κνωσιακήν κεραμεικήν βλ. ανωτέρω ύποσ. 6 καί χαρακτηριστικήν εικόνα παρά 
Evans, Ρ.Μ. I, 255, είκ. 191.
*8) Τα κνωσιακά ανάλογα υψηλών αγγείων έκ τής ΒΔ Δεξαμενής Καθαρ­
μού καί τής δυτικώς τοϋ ανακτόρου οικίας (Ρ.Μ. I, σ. Ill καί 416, είκ. 295 
καί 300 καί II, 371 είκ. 206) πιστεύω ότι είναι ΜΜΙΙβ. Καί αν ακόμη ήσαν 
πρώιμα ΜΜΙΙΙα τούτο δέν θά άντέκειτο πρός τήν χρονολόγηση» τών φατστι- 
ακών είς τήν ΜΜΙΙβ εποχήν, λόγφ τής μικρας μεταξύ τούτων χρονικής άπο- 
στάσεως.
19) Πβλ. τά μετάλλια είς τόν πρώιμον ΜΜΙΙΙα πολύυιτον καί μέ «δοθιή­
νας» πίθον τού προθαλάμου τών ιερών θησαυροφυλακείων Κνωσού : Evans, 
αύτ. IV, σ. 634 είκ. 622. ΥΜΙα πίθοι μέ μετάλλια άπεκαλύφθησαν τελευταίως 
είς μινωικόν μέγαρον, ΝΑ τών Άρχανών κείμενον.
50) Evans, αύτ. IV, σ. 638, είκ. 626.
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ροϋ τούτου δωματίου, το όποιον άσφαλώς έχρησιμοποιήθη εκ νέου 
μετά την οικοδομήν τοΰ δευτέρου ανακτόρου 21. Ή μίμησις διά λευ­
κών κηλίδων επί μέλανος βάθους τοΰ λιπαρίτου είναι μεν συνή­
θης εις την ΜΜΙΙΙ περίοδον, άλλα δεν είναι άγνωστος οΰδ’ ασυνή­
θης εις την ΜΜΙΙ22. Τό αυτό ισχύει διά τά ακιδωτά τοΰ όστρακο- 
μόρφου είδους αγγεία 2·\ διά τά θέματα των σπειρών μέ τάς τριγωνι­
κός απολήξεις 24 —τό «half-ivy motif» τής ΜΜΙΙΙ περιόδου—, τών 
κλαδιών μέ τά τριγωνικά φύλλα, τών πλαισιώσεων μέ τούς κροσσους, 
τάς γλώσσας ή τάς οδοντώσεις, τών συνδεδυασμένων μέ ήράνθεμα 
σπειρών25 *κ.ά. Ή διά λεπτών ποών, λευκών έπι σκοτεινού βάθους, 
διακόσμησις, βεβαίως ΜΜΙΙΙβ, άπαντά μόνον εις ευρήματα σπορα­
δικά, ούχι ασφαλώς έστρωματογραφημένα 2G. "Ατοπον δέ είναι νά συ­
σχετίζεται ή ΜΜΙΙΙβ χαρακτηριστική κεραμεική τών δαπέδων τών 
εκτεταμένων ΒΑ διαμερισμάτων, τών οποίων ή άναχρησιμοποίησις 
κατόπιν μεγάλης κλίμακος επισκευών θεωρείται βεβαία 27, μέ την κε- 
ραμεικήν τών δαπέδων τού παλαιού άνακτόρου.
2Ι) Festos I, σ. 327 κ.έξ. Ή έπαναχρησιμοποίησις τοΰ ίεροΰ, πιθ-ανώ­
τατα, τούτου χώρου κατά την ΜΜΤΙΤ φάσιν άποδεικνύεται, μο'ι φαίνεται, από 
τήν κατασκευήν τοΰ τοίχου ΔΕ (βλ. αύτ. σχέδιον εϊκ. 195), δστις είχε προορι­
σμόν νά άπομονώση τόν άπομένοντα χώρον τοΰ δωματίου μετά τήν θεμελίω- 
σιν, κατά τάς άρχάς τής ΜΜΙΙΙ περιόδου, τοΰ άνω μεγάρου - προπύλου, 
ϊνα χρησιμοποιηθή έκ νέου. Ό τοίχος οδτος ήχρήστευσε τό ήμισυ τής διδύμου 
ΜΜΙΙ θύρας Ό εντός τοΰ χώρου άνευρεθείς ΜΜΙΙΙβ πίθος έρχεται ώς επι­
κουρική τούτου άπόδειξις. ’Επίσης ή πινακίς γραμμικού συστήματος Α, ή άνευ- 
ρεθεΐσα επί τοΰ στηθαίου τοΰ κατά τό τέλος τής περιόδου ταύτης τειχισθέν- 
τος παραθύρου τοΰ δωματίου. Βλ. κατωτέρω.
”) Evans, αύτ. I, 178, είκ. 127 ΜΜΙ (αλλά έν σ. 239 ώς ΜΜΙΙ) 
καί II, 75.
23) Evans, αύτ. IV, 102 είκ. 67-68, όπου χρονολογούνται εις ΜΜΙ. Τό 
έκ Ζάκρου ρυτόν μέ τήν όστρακόμορφον επιφάνειαν δέν αποκλείεται νά είναι 
τής αρχής τής ΜΜΙΙΙ περιόδου.
21) ΓΙβλ. τά παρά Evans, αύτ. I, πίν. II έναντι σ. 241 (επί ωραίου ώο- 
κελύφου) καί IV, πίν. XXXc έναντι τής σ. 130 (επί τεμαχίου καμαραϊκού, 
ΜΜΙΙα κατά τόν Evans).
25) Τό κνωσιακόν άναλογον Evans, αύτ. II. 371 είκ. 206 d, έκ τής δυ- 
τικώς τοΰ άνακτόρου οικίας, άνήκον εις τήν αύτήν κατηγορίαν μέ τά τής ΒΔ 
Καθαρτηρίου Δεξαμενής (βλ. ανωτέρω ύποσ. 18) είναι ΜΜΙΙβ ή πάντως λίαν 
πρώιμον εις τήν ΜΜΙΙΐα περίοδον. 'Οπωσδήποτε όμως τό συγγενές κατά τήν 
δια-όσμησιν γεφυρόστομον P.M. IV, 137 είκ. 107 είναι ΜΜΙΙβ.
2e) Β a n t ί, αύτ. σ. 38. Festos, αύτ. 380, είκ. 227, 2.
2!) Πβλ. ανωτέρω σ. 154 καί ύποσ. 13 καί 14. Ή Banti, ενώ δηλοϊ : 
«Credo prudente di escludere la ceramica degli edifizi di nord-est dalle 
conclusioni relative alia fine del palazzo» (αύτ. σ. 31), περαιτέρω χρήσιμο-
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Οϋτω δεν νά θεωρήσωμεν ως ασφαλή την χρονολόγησιν τοϋ προό- 
του ανακτόρου τής Φαιστού εις την ΜΜΙΙ εποχήν. Απομένει νά καθο- 
ρισθή ακριβέστερου ό χρόνος τής άνοικοδομήσεώς του και διά τοΰτου 
ή διάρκεια τής ζωής του. Περί τούτου ομιλούν εύγλώττως τα υπό τα 
δάπεδά του λείψανα. ’Ανήκουν κατά κανόνα εις την φάσιν την γνω­
στήν ως Messara Kultur. Αυτή ή Banti ομολογεί δτι, αν δεν τιπήρ- 
χον τά δεδομένα τοϋ υπό τό διαμέρισμα XXVII δωματίου, θά ήτο 
δυνατόν νά καθορισθή ως άνώτερον χρονικόν δριον τοϋ ανακτόρου 
τό τέλος τής ΜΜΙ ή ή αρχή τής ΜΜΙΙ εποχής '28. Θά έπρότεινον μάλ­
λον τήν ΜΜΙβ, άφοϋ ή κεραμεική τής Μεσαράς χρονολογείται εις 
τήν ΙΙΜΙΙΙ-ΜΜΙα περ'οδον. ’Ασχέτως τοϋ ποια ερμηνεία δέον νά 
δοθή διά τό υπό τό XXVII δωμάτιον, φρονώ δτι ή μαρτυρία ή πα­
ρεχόμενη εξ εκτεταμένου καί άδιαταράκτου στρώματος δεν δυναται νά 
άμεληθή. Δεν είναι δυνατόν νά θεωρηθή δτι εις τόσον έκτεταμένην 
ζώνην άπεκόπησαν τά στρώματα, άφοϋ μάλιστα δεν διεταράχθη τό 
εις τό αυτό στρώμα υπό τό XXVII δωμάτιον29. Τό περιεχόμενον 
άλλως τού περιμαχήτου δωματίου παν άλλο ή πείθει δτι παρέχει 
τό post quern διά τήν οικοδομήν καί ετονίσαμεν ήδη ανωτέρω 
τάς έκ τούτου προκυπτούσας δυσχερείας: δτι θά έδει τότε νά γίνη 
παραδεκτόν δτι τό άνάκτορον διήνυσε βραχΰτατον βίον30 καί πάλιν 
θά έμενεν .ανεξήγητου πώς ή καλύψασα αυτό έπίχωσις περιείχε κε- 
ραμεικήν άρχαιοτέραν τής τοϋ βαθυτάτου τούτου διαμερίσματος. Βε­
βαίως αί παρατηρήσεις σχετικώς μέ τήν τοιχοδομίαν τών δύο επαλ­
λήλων δωματίων είναι ακριβείς: τό δωμάτιον XXVII είναι σύγχρο­
νον καί αποτελεί έν δλον μέ τά άλλα διαμερίσματα τοϋ πριοτου ανα­
κτόρου, ευρισκόμενον επί τοϋ αύτοΰ επιπέδου' τό υποκείμενον αυτού * 2
ποιεί τά έκ τοϋ τομέως τούτου δεδομένα ώς αποδεικτικά χρονολογίας ΜΜΙΙΙβ 
τοϋ τέλους τοϋ πρώτου ανακτόρου (αύτ. σσ. 33 καί 35).
2S) Banti, αύτ. σ. 38. Ή ιδία είλικρινώς ομολογεί ότι «questa data- 
zione (ΜΜΙΙΙβ), piύ bassa di quanto e stato supposto finora, sorprenderA e 
trovera forse oppositori, anche perche si basa solo sui ritrovamenti al di- 
sotto del vano XXVII del primo palazzo«.
2!l) Πβλ. καί όσα άνωτ. (σ. 156) έσημειώθησαν σχετικώς μέ τό περιεχόμε­
νον φάσεως Μεσαράς τοϋ είς τό αυτό στρώμα καί συνεχομένου δωματίου υπό 
τό XXV.
80) Πβλ. ανωτέρω σ. 155. Έπί τής συγγένειας τής διακοσμήσεως τών είς 
τό δωμάτιον τοΰτο αγγείων καί τών έπί τών δαπέδων τοϋ πρώτου ανακτόρου 
άνευρεθέντων σημειώ άναλυτικώτερον ότι ό πίθος τής είκ. 66 (Festos) διακο­
σμείται διά κλάδου μέ τριγωνικά φύλλα, ό δέ τής είκ. 67 φέρει πολύ ανάλογα 
καί ομοίως διά λευκοΰ πλαισιωμένα θέματα πρός εκείνα, τά όποια διακοσμούν 
πίθους τών ύπό τό μέγαρον - προπύλαιον αποθηκών. Ή τεχνική είναι όμοια’ 
Τά σχήματα ολίγον παλαιότερα.
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άναμφισβητήτως προϋπήρχε, άφοϋ οι επάλληλοι τοίχοι δεν αντιστοι­
χούν. Θεωρώ δμως λίαν πιθανόν, ΐνα μη ε’ίπω ασφαλές, δτι έγένετο 
έπαναχρησιμοποίησις προϋπάρχοντος διαμερίσματος ώς αποθήκης προ­
σιτής διά καταπακτής, άφοϋ τούτο έκαθαρίσθη και ίσως επεχρίσθη 
διά κονιάματος. Οϋτω τό εις τό αυτό βαθύ επίπεδον συνεχόμενον υπό 
το XXV διαμέρισμα τού προανακτορικοϋ τούτου οικήματος, μή χρη- 
σιμοποιηθέν, εύρέθη, ώς ήτο εύλογον, νά περιέχη κεραμεικήν όμοίαν 
τού λοιπού προανακτορικοϋ στρώματος, δηλ. τής φάσεως Μεσαρδς51. 
Είναι άλλως γνωστή εις τά παλαιότερα ανάκτορα και οικήματα, μάλι­
στα τής Κνωσού, ή συνήθεια τής χρησιμοποιήσεως θεμελίων δωμα­
τίων (basement rooms), ενίοτε προϋπαρχόντων, ώς αποθηκών. Ή 
περ'ι ής 6 λόγος αποθήκη έχρησιμοποιήθη επί περιωρισμένον χρόνον 
καί έγκατελείφθη ολίγον χρόνον προ τής καταστροφής τού ανακτόρου 
ή διετήρησε μέχρι τέλους τά παλαιότερον τοποθετηθέντα σκεύη της. 
'Οπωσδήποτε υπάρχει πάντοτε μία λογική ερμηνεία, διά τής οποίας 
αποφεύγονται συμπεράσματα μέ άτοπα συνακόλουθα.
Μεταξύ τών χρονικών ορίων ΜΜΙβ (αρχή) καί ΜΜΙΙβ (τέλος) ή 
ζωή εις τά ανάκτορα έξειλίχθη, φαίνεται, κατά τρόπον άνάλογον εις 
Φαιστόν καί Κνωσόν. 'Η κεραμεική διατρέχει φάσεις, τάς οποίας δυ- 
νάμεθα νά παρακολουθήσωμεν εις ώρισμένας μεταβολάς αρχιτεκτονι­
κός, εις κατασκευάς νέων δαπέδων, εις αποθέσεις ώρισμένης χρονικής 
στιγμής καί εις την στυλιστικήν έξέλιξιν αυτής ταύτης τής κεραμει- 
κής. Μεταβολή αρχιτεκτονική έγένετο π.χ. εις τό ιερόν τής δυτικής αυ­
λής, τό όποιον έπηυξήθη κατά τρία, προεξέχοντα τής προσόψεως δω­
μάτια31 2 * *. Νεώτερον δάπεδον κατεσκευάσθη ύψηλότερον εις τό διαμέ­
ρισμα XIII, τού οποίου έπεχώσθησαν καί τά θρανία35. 'Η ΝΔ οικία 
παρέχει μέ τά επί τού δαπέδου της άνευρεθεντα αγγεία τό άσφαλέ- 
στερον παράδειγμα άποθέσεως φάσεως ΜΜΙΙα' φαίνεται δτι έγκατε­
λείφθη έπιχωσθεΐσα ικανόν χρόνον προ τής καταστροφής τού ανακτό­
ρου 84. ’Άλλη συγκεκροτημένη όμάς άποθέσεως ολίγον μεταγενεστέρα 
καί μάλλον πλησιάζουσα τούς χρόνους τής καταστροφής είναι ή τού 
έπαναχρησιμοποιηθέντος δωματίου υπό τό διαμέρισμα XXVII35. Τέ­
λος εικόνα τής έξελίξεως παρέχει ή κεραμεική τών έπιχώσεων, άνή-
31) Πβλ. ανωτέρω σ. 156 καί σημ. 11.
»2) Festos, I σ. 199 κ.έξ.
53) Festos αΰτ. σ. 252 είκ. 130. Ή επί τοΰ δαπέδου τούτου κεραμεική 
είναι όμοια τής τών λοιπών δαπέδων τοΰ παλαιοτέρου ανακτόρου (είκ. 132- 
138).
3·*) Βλ. ύποσ. 8.
35) ’Ανωτέρω σ. 154 καί ύποσ. 30.
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κουσα, ώς είναι εύλογον, εις ολόκληρον την ζωήν των πρώτων ανα­
κτόρων, και επομένως άντιπροσωπεΰουσα πάσας τάς φάσεις και μάλι­
στα την ΜΜΙΙα τής λαμπράς ακμής. Σχετικώς ολίγα είναι εκείνα τά 
όποια θά ήτο δυνατόν νά άναχθοϋν εις ΜΜΙβ φάσιν. Ή ϋπαρξις 
ταΰτης είναι όμως αισθητή εκ τής στυλιστικής άποστάσεως μεταξύ τών 
φάσεων Μεσαράς και τών ωραίων πολυχρώμων ΜΜΙΙα. "Οτι εις την 
έπίχωσιν άντεπροσωπευετο καί ή τελική φάσις τών ανακτόρων άπο- 
δεικνύει τό γεγονός, δτι πολλά αγγεία ταύτης, μάλιστα τής χαρακτη­
ριστικής χονδρής πολυχρώμου τεχνικής και ιής πυρράς έστιλβωμένης, 
άνευρέθησαν συνανάμικτα μετά τών παλαιοτέρων 3β. Προφανώς ή έπί- 
χωσις τής άκρας δυτικής πτέρυγος έγένετο διά χώματος κα'ι λειψάνων 
τών κατά το κέντρον κυρίως έξαφανισθέντων διαμερισμάτων, διότι 
εκεί εγένετο άνοικοδόμησις τοϋ δευτέρου ανακτόρου εις τό αυτό κα'ι 
ενίοτε εις χαμηλότερου επίπεδον.
Έκ τών ανωτέρω άποδεικνύεται δτι ή λαμπρά καμαραϊκή κερα- 
μεική τών έπιχώσεων καί ή τής αυτής βαθμίδος αναθηματική τοΰ ιε­
ρού σπηλαίου τών Καμαρών είναι πράγματι ανακτορική καί ανάγεται, 
ως καί εις τήν Κνωσόν, εις τήν παλαιοτέραν φάσιν τής ζωής τών πρώ­
των ανακτόρων. Τά ανάκτορα ταϋτα κατεστράφησαν ταυτοχρόνως, φαί­
νεται, μέ τήν Κνωσόν καί τόσους άλλους μινωικούς χώρους καί, θά 
έλεγέ τις, έκ τής αυτής αιτίας. Ή καταστροφή υπήρξε γενική, έπε- 
κταθείσα ούχί μόνον εις τήν κεντρικήν, αλλά καί εις τήν ανατολικήν 
Κρήτην.
Προ τής οικοδομής τοϋ ανακτόρου ύπήρχεν, ώς καί εις τήν Κνω­
σόν37, συνοικισμός έκ πυκνών οικιών μέ στενόχωρα διαμερίσματα,
3β) Άτυχώς εις τούς περιγραφικούς καταλόγους τοϋ Ρ e r n i e r (Festos I) 
δέν σημειοϋνται πάντοτε ποια αγγεία άνευρέθησαν επί τοΰ δαπέδου καί ποια 
εις τάς έπιχώσεις. Περιγραφήν γενικήν τοϋ περιεχομένου τών έπιχώσεων τής 
δυτικής αυλής βλ. αΰτ. σ. 213' ή είκών 93 εΐκονίζει τεμάχια τραπεζών προσ­
φορών, όμοιων τοΰ ίεροΰ τής προσόψεως. Ή συνύπαρξις είς τήν έπίχωσιν κερα- 
μεικής τών δύο φάσεων ΜΜΙΙα καί ΜΜΙΙβ, ίσως δέ καί τής προδρόμου τούτων 
(ΜΜΙβ), είναι έν μέρει ή αιτία τοϋ ότι τά ανάλογα τής Κνωσοΰ είναι πασών 
τών φάσεων τούτων’ τοΰτο βεβαίως δέν αποκλείει καί σφάλματα στρωματογρα- 
φικά τοϋ Evans. Είναι φυσικόν έ| άλλου νά κυρίαρχη είς τήν έπίχωσιν κερα- 
μεική τής φάσεως ΜΜΙΙα, πρώτον διότι ή περίοδος αϋτη υπήρξε, φαίνεται, 
περίοδος μεγάλης κεραμεικής ακμής, καί δεύτερον διότι ή κεραμεική τών δα­
πέδων αντιπροσωπεύει, σχετικώς μέ τήν μεγάλην διάρκειαν τής ζωής τοΰ πρώ­
του ανακτόρου, πολύ σύντομον περίοδον, τήν αμέσως προηγηθεΐσαν τής κατα­
στροφής’ ή δέ προδρομική ΜΜΙβ είναι φυσικόν νά άφήκεν, ώς πολύ παλαιά, 
ολίγα μόνον λείψανα είς τάς έπιχώσεις.
87) Ό Evans, αύτ. IV, 66 κ.έξ., τόν άποκαλεϊ πρωτοανακτορικόν, βε­
βαιών τήν ΰπαρξιν τοϋ ανακτόρου άπό τής αρχής τής ΜΜΙ έποχής, βάσει έν-
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ούχί διαφόρου, καθ’ δσον δύναταί τις νά κρίνη, μορφής των συνοικι­
σμών λ.χ. Κουμάσας, Άπεσωκάρι, 'Αγ. Τριάδος κ.α., τών οποίων αί 
ταφαί έγίνοντο εντός τών μεγάλων κυκλικών τάφων.
Μικρόν διάστημα μετά την καταστροφήν τών πρώτων ανακτόρων, 
πιθανώτατα ταυτοχρόνως μέ την Κνωσόν, ωκοδομήθησαν τα νέα με­
γαλοπρεπή ανάκτορα, κατά την δυτικήν πτέρυγα εις υψηλότερον επί­
πεδον, ούτως ώστε παρέμειναν ανέπαφα, απλώς έπιχωσιθέντα, τά κάτω 
μέρη τών ισογείων διαμερισμάτων τοϋ πρώτου ανακτόρου. 'II οίκο- 
δόμησις εγένετο κατά τρόπον ανάλογον εις τήν Κνωσόν και εις τήν 
Φαιστόν και αναγνωρίζει τις αμέσως τήν αυτήν αρχιτεκτονικήν φάσιν. 
Ή διαφορά εις τήν Κνωσόν είναι ότι εις τά νέα ανάκτορα, κατά τήν 
δυτικήν μάλιστα πτέρυγα, έχρησιμοποιήθησαν έκ νέου διασκευασθέντα 
περισσότερα διαμερίσματα τοϋ παλαιού ανακτόρου, επειδή ή άνοικο- 
δόμησις εγένετο εις τό αυτό επίπεδον. 'Αλλά καί είς τήν Φσιστόν 
εγένετο εις ώρισμένα σημεία νέα χρησιμοποίησις τμημάτων τού πα­
λαιού ανακτόρου, αφού ταΰτα έκαθαρίσθησαν και διεσκευάσθησαν, 
μάλιστα τών εκτεταμένων ΒΑ διαμερισμάτων- καί τούτο δεν διέφυγε 
τήν προσοχήν τών άνασκαψάντων :ι8. Εις τό άνάκτορον τών Μαλίων έγέ- 
νετο ανάλογος έπαναχρησιμοποίησις, είς έκτεταμένην μάλιστα κλίμακα 
(οΰτω τών διαμερισμάτων τών αποθηκών καί τών δωματίων, όπου 
άνευρέθησαν τά ξίφη τού ακροβάτου)* 38 39. Χαρακτηριστική όμως είναι ή 
έκ νέου χρησιμοποίησις ώρισμένων, προφανώς ιερών δωματίων τής 
δυτικής πτέρυγος: ουτω έχρησιμοποιήθη διασκευασθείς δ παρά τάς 
άποθήκας «καθαρτήριος χώρος» (ή λουτρόν), ως ακριβώς συνέβη μέ 
τον δμοιον χώρον τής ΒΔ ίεράς εισόδου τών ανακτόρου τής Κνωσού40· 
'Ομοίως έχρησιμοποιήθη έκ νέου, ασφαλώς διά τήν ιερότητα του, τό 
δωμάτιον τών τετραγώνων πεσσών τοϋ μέσου τής δυτικής πτέρυγος,
δείξετον ώρισμένων αποθετών κεραμεικής, όπως τοϋ Vat Room (αύτ. I, 166 
κ.έξ.). Άλλα οί άποθέται πολύ πιθανώς δίδουν τήν χρονολογίαν τής ίδρύσεως 
(οριον μεταξύ ΜΜΙα καί ΜΜΙβ). Ό συνοικισμός κατέχει τό μεγαλύτερον μέ­
ρος τής κατόπιν δυτικής αύλής καί πλησιάζει είς άπίθανον άπόστασιν τήν πα- 
λαιοτάτην πρόσοι|ην τοϋ ανακτόρου, ή όποια καί έκ τοϋ επιπέδου της φαίνε­
ται οίκοδομηθεϊσα μετά τήν έπίχωσιν τών πλησίον αυτής ΜΜΙα οικιών. Τοϋτο 
γίνεται εύθύς αντιληπτόν έκ τοϋ σχεδίου τοϋ περιβόλου, τοϋ πλακόστρωτου 
καί τής αρχικής προσόψεως (αύτ. είκ. 30), τά όποια αποτελούν ένιαϊον δλον, 
ενώ αί οίκίαι τοϋ συνοικισμού εύρίσκονται υπό τό πλακόστρωτον, διατέμνον- 
ται υπό τοϋ περιβόλου, έκτείνονται δέ πρός δυσμάς καί πέραν τούτου.
38) Βλ. σ. 157 καί ύποσ. 13.
3“) Mallia, Etudes Cretoises I, 36 κ.έξ. V, 13 καί πίν. I.
40) Βλ. ανωτέρω σσ. 54, 159 καί ύποσ. 21. Διά τον καθαρτήριον ΜΜΙΙ 
χώρον τής Κνωσοϋ βλ. Evans, αύτ. I. 217 καί 406.
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ακριβώς όπως εις τήν Κνωσόν έχρησιμοποιήθησαν έκ νέου αί κρυπται 
των τετραγώνων πεσσών41.
Περί τό τέλος τής ΜΜΙΙΙ εποχής (περί το 1G00 π.Χ.) νέα κατα­
στροφή έπληξε τό ονάκτορον τής Φαιστού, όχι τόσον εκτεταμένη, φαί­
νεται, όσον ή ταυτοχρύνως έπελθοΰσα εις τήν βορείαν κεντρικήν Κρή­
την. Έγένοντο ώρισμέναι μεταβολαί καί ανοικοδομήσεις επί τό μεγα- 
λοπρεπέστερον καί τά μέγαρα έλαβον τήν τελικήν αυτιών μορφήν. Αι­
σθητή μεταβολή είναι ή εγκατάλειψης τής πτέρυγος τών έπαναχρησι- 
μοποιηθέντων ΒΑ διαμερισμάτων καί τοΰ παρά τάς άποθήκας «κα­
θαρτηρίου χοίρου», τοΰ οποίου έτειχίσθησαν τά ανοίγματα, άφοΰ έπε- 
χοίσίίη, όχι όμως καί τοΰ προθάλαμου του. Οΰτω ερμηνεύεται ή πα- 
ρουσία τής πινακίδας τοΰ γραμμικοΰ συστήματος Α, επί τοΰ στηθαίου 
ταΰ τειχισθέντος παράθυρου42 καί τοΰ ΜΜΙΙΙβ πίθου, άνευρεθέν- 
τος εντός τής έπιχώσεως τοΰ δωματίου τούτου, ϊό «δωμάτιον τιών 
τετραγώνων πεσσών» δεν έγκαταλείπεται, άλλα κατασκευάζεται ύψηλό- 
τερον νέον δάπεδον. Ή νέα φάσις δεν διακόπτεται, ουδέ εμφανίζει 
νέας μορφάς μέχρι τής τελικής καταστροφής τοΰ ανακτόρου, καταστρο­
φής κατά γενικήν σχεδόν σήμερον ομολογίαν όριζομένης περί τό 
1400 π.Χ. 'Η καταστροφή αυτή φαίνεται καί πάλιν σύγχρονος μέ 
τήν έπισυμβάσαν εις τήν Κνωσόν, εις τά Μάλια καί εις όλους γενικώς 
τους μινωικούς χώρους.
Οΰτω εις τό σύνολον ή διαδοχή τών φάσεων καί ή έξέλιξις τών 
μορφών τόσον τής αρχιτεκτονικής όσον καί τής κεραμεικής, ασφαλώς 
δέ καί τών άλλων εκφάνσεων τοΰ πολιτισμοΰ, άποδεικνΰονται ακρι­
βώς παράλίιηλοι εις τήν Κνωσόν καί εις τήν Φαιστόν: Τον προανα- 
κτορικόν ΠΜΙΙΙ-ΜΜΙα συνοικισμόν διαδέχονται τά πρώτα ανάκτορα’ 
τούτων ή παλαιοτέρα φάσις ΜΜΙβ δεν είναι τόσον σαφής, ή δευτέρα 
ΜΜΙΙα είναι ή τής μεγάλης ακμής, ή τών θαυμαστών καμαραϊκών αγ­
γείων καί ή τρίτη ΜΜΙΙβ ή τής έπικρατήσεως ενός τοπικοΰ, αλλά λίαν 
συγγενούς προς τόν προηγούμενον, έκ τοΰ οποίου καί έξειλίχθη, ρυ­
θμού. Μετά τήν καταστροφήν, έπελθοΰσαν περί τό 1700 π.Χ., ιδρύ­
ονται τά νέα μεγαλοπρεπή ανάκτορα καί γίνεται έκ νέου χρησιμοποίη­
σή τμημάτων τινών τοΰ παλαιού ανακτόρου, είτε λόγιρ τής ιερότη-
Ή χρονολογία των μινωικών ανακτόρων τής Φαιστού 165
41) F e S 16 S I, 122, είκ. 51, όπου γίνεται δεκτή ή χρησιμοποίησές του μέχρι 
τέλους τής ΜΜΙΙΙ διά τήν εντός αύτοΰ είίρεσιν κεραμεικής τοΰ είδους Cama- 
res Rustico, δηλ. αγγείων όμοιων πρός τά ΜΜΙΙΙβ τών δαπέδων τών ΒΑ 
διαμερισμάτων. Τήν έκ νέου χρησιμοποίησιν τών κρυπτών τών τετραγώνων 
πεσσών εις τήν Κνωσόν άπέδειξεν ή· άνεύρεσις υποκειμένου πλακόστρωτου μέ 
λείψανα θυσιών καί κεραμεικής (βλ. J.H.S. L,XVI (1948), 117 είκ. 7).
42) Βλ. ΰποσ· 21.
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τός των είτε προς έξυπηρέτησιν δευτερευόντων σκοπών (εργαστηρίων, 
ενδιαιτημάτων τοϋ υπηρετικού προσωπικού). Μετά την νέαν, άλλα 
μικρας έκτάσεως καταστροφήν των ανακτόρων (περί τό τέλος τής 
ΜΜΙΙΙβ εποχής) έγκαταλείπονται τά άναχρησιμοποιηθέντα καί δια­
σκευάζονται εις την τελικήν αυτών μορφήν τά λοιπά διαμερίσματα 
τών ανακτόρων. Ή ζωή εις τά ανάκτορά διακόπτεται όριστικώς κατά 
τό τέλος τής ΥΜΙ εποχής περί τό 1400 π.Χ.43
Ούτω ούχί μόνον διασαφεΐται πλήρως ή διαδοχή τών φάσεων εις 
τά ανάκτορα τής Φαιστού, αλλά ακόμη έπιβεβαιούται, βάσει σαφών 
δεδομένων στρωματογραφίας, τό χρονολογικόν σύστημα τού Evans, 
ως έχον εφαρμογήν καί εις τήν Φαιστόν. Καί ήτο εύλογον νά συμβαί- 
νη ούτω, διότι ό μινωικός πολιτισμός δεν φαίνεται νά έξειλίχθη κατά 
κλειστάς τοπικάς ενότητας, παρά τό γεγονός δτι εις ιορισμένας περιό­
δους καί περιοχας παρατηρούνται τοπικαί ιδιορρυθμίαι. Πανταχοΰ 
βεβαιοΰται ό αυτός γενικός χαρακτήρ τού μινωικοΰ πολιτισμού.
Ν. ΠΛΑΤΩΝ
43) Ή ΥΜΤΙ φάσις τοΰ άποκληθέντος «ανακτορικού ρυθμού» δέν εμφανί­
ζεται ούτε εις τήν Φαιστόν ούτε είς τούς περισσοτέρους άλλους μινωικοϋς χώ­
ρους. Τούτο όρθώς ήρμηνεύθη διά τής ύποθέσεως δτι ό ρυθμός ούτος υπήρξε 
καθαρώς κνωσιακός. Βλ, άνωτ. ύποσ. 4.
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